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de l'ensenya, 
ment de la llengua catalana i la cuitTja]^ 
lear a les escolesLprrvades_ 
" ' a p a r t a t 5 H I 
març de l 1 q 7 « , a c o r d s f i r m a t s ,. r 
Q ' í n f i r P 6 r , a « m i s s i ó p a r í ? ' 9 5 d e s i n d i c a q u e : p a r | t a r ¡ a _ 
"D'acord amb l ' a p a r t a t r e f e r e n t a
 D o l r , -
e d u c a t i v a , de l p a c t e de l a S e l T 
p u n t s que h i f i g u r e n s ' h a n d ' a n a r ap i i c a n t -
l a co p r o g r e s s i v a m e n t , Amb aques t o b j e c t i u . 
m i s s i ó p a r i t a r i a s ' h a u r á de r e u n i r abans de" 
d i a 15 de ma ig de l 1 .978". 
En cump l imen t d ' a i x o , e l STEI ha e l a b o r a t -
una p r o p o s t a c o n c r e t a , r e l a t i v a a l a imp lan 
t a c i ó de l a l l e n g u a c a t a l a n a i l a c u l t u r a ~ 
b a l e a r a l e s e s c o l e s , c o n s i d e r a n t que a l t r e s 
a p a r t a t s no poden contemp1 a r - s e de moment,a 
causa de l b u i t l e g i s l a t i u que h i ha en e l -
p e r i o d e c o n s t i t u e n a c t u a l . 
En e l c a p í t o l de p o l í t i ca e d u c a t i v a , d e i s -
Pac tes de l a M o n c l o a , p a r à g r a f t e r c e r , apar 
t a t A, s ' e s p e c i f i c a q u e : 
" S ' i n c o r p o r a r a n l es d i v e r s e s 1 lenguas i con 
t i n g u t s c u l t u r a l s a l s à m b i t s t e r r i t o r i a l s -
r e s p e c t i u s , a t o t s e l s n i v e l l s e d u c a t i u s o_ 
b l i g a t o r i s . Coheren tment amb a q u e s t e s mesu-
r e s , es f a c i l i t a r á a l p r o f e s s o r a t e l r e c i -
c l a t g e a d e q u a t " . 
C o n s i d e r a n t l a manca d ' a p l i c a c i ó r e a l d'aques 
t e s m e s u r e s , m a l g r a t e l temps t r a n s c o r r e g u t 
d ' e n ç a de l a f i r m a d e l s P a c t e s , i l a n e c e s s i 
t a t p e r e m p t ò r i a de d u r - l e s a l a p r á c t i c a en 
c o h e r e n c i a amb l a d e m o c r a t i t z a c i ó de l p a í s i 
l a t e n d é n d i a a u t o n o m i s t a , m a j o r i t à r i a a l es 
n o s t r e s I l l e s , proposam l e s següen ts mesures 
c o n c r e t e s d ' a p l i c a c i ó . 
1 . - I m p l a n t a c i ó a p a r t i r d e l c u r s p r ò x i m , de 
l ' e n s e n y a m e n t de l c a t a l à a t o t s e l s c u r s o s -
de EGB, d i n s de l ' h o r a r i e s c o l a r , d u r a n t un 
mín im de 2 hores s e t m a n a l s . 
2 . - A l s p a r v u l a r i s i c e n t r e s de p r e e s c o l a r -
s ' a d a p t a r a n e l s s i s t e m e s i mètodes a 1'ense_ 
nyament de l c a t a l à , començant i c o m p l e t a n t 
a q u e s t a a d a p t a c i ó d u r a n t e l c u r s p r ò x i m . 
3 . - E n e l p r i m e r c i c l e d'EGB l ' a rea d ' e x p e -
r i e n c i é s se c e n t r a r á en l a v i d a , costums -
h i s t o r i e s i c u l t u r a de l p o b l e b a l e a r , també 
'es d e d i c a r á a t e n c i ó p r e f e r e n t a l a f l o r a ' f a u 
n a , g e o l o g i a i g e o g r a f i a de l a n o s t r a t e r r a 
4 . - E n e l segon c i c l e d'EGB 1 ' a r e a de c i é n -
c i e s s o c i a l s , se ran p r i o r i t á r i e s l a g e o g r a -
f i a , h i s t ò r i a , a r t i l l i t e r a t u r a de l n o s t r e 
p o b l e , d e d i c a n t - l i un mín ime d ' u n a hora l e c 
t i va setmana 1 . 
5 - - E n e l segon c i c l e d 'EGB, á r e a de C iènc ies 
s ' e s t u d i ? ; - ' en p r o f u n d i d a t 1"> f l o r a fauna i 
g e o l o g í a l o o a l s , a i x í com Ics i s t a l . ' l a c i o n s 
c i e n t í f i q u e s i i n d u s t r i a l s i 1 ' a g r i cu 1 t u r a i 
l a r a m a d e r i a de les I l l e s . 
6.-La i n c o r p o r a c i ó de l a l l e n g u a c a t a l a n a 
l ' ensenyamen t a l s c e n t r e s p r i v a t s i la con 
v e r s i ó de l es á reas de c i è n c i e s s o c i a l s i 
n a t u r a l s Cap a una i n t e g r a c i ó p ' e n a de la 
t a s c a e d u c a t i v a en e l cos s o c i a l i en l a n c 
t r a u n i t a t g e o g r á f i c a , es r e a l i t z a r à en co 
d i n a c i ó amb e l s o rgan i smes i e n t i t a t s ded i 
cades a a c t i v i t a t s d ' a q u e s t a m b i t . 
7.-El c e n t r e a p o r t a r á e l s m i t j a n s necessar 
per a c o n s e g u i r a q u e s t s o b j e c t i u s . En conc r 
proposam la r e a l i t z a c i ó de c u r s o s de p e r f e 
c ionament de l ' i d i o m a c a t a l à d u r a n t e l mes 
de j u l i o l de 1.978, a c à r r e c de l ' e m p r e s a . 
8.-Les mesures que s ' i n d i q u e n són c o n s i d e r 
des pe l STEI ún i camen t com una passa p r e v i 
a l ' e n s e n y a m e n t i n t e g r a l de i en c a t a l à , 
a l a t o t a l c o m p e n e t r a c i ó de l a c o m u n i t a t e 
c a t i v a amb l a c u l t u r a de l e s n o s t r e s I l l e s 
D ' aco rd amb un d e l s n o s t r e s p r i n c i p a l 
o b j e c t i u s s i n d i c a l s , e l d ' a c o n s s e g u i r unes 
c o n d i c i o n s d i n s l ' e n s e n y a m e n t que l i perme 
t i n a r r e l a r - s e p ro fundamen t a l p a í s , i con 
s i d e r a n t que e l desenvo lupamen t a l ' e s c o l a 
l a n o s t r a l l e n g u a és t a s c a f o n a m e n t a l en 
a q u e s t s e n t i t , vos t ransmetem amb m o l t de 
g u s t dues i n i c i a t i v e s p r o c e d e n t s de l ' I n s t 
t u t " Joan A l c o v e r " y de l a c á t e d r a "Ramon 
L l u l l " de l ' U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , d i r i 
des r e s p e c t i v a m e n t a lumnes de 8 e d'EGB i 
p r o f e s s o r s en g e n e r a l . 
1 . - L ' I n s t i t u t 'Joan A l c o v e r " vo l f e r un gr 
e x p e r i m e n t a l d ' ensenyamen t de p r i m e r de B 
en c a t a l à , e l c u r s que v é . Demana que en s 
g u i n i n f o r m a t s e l s a lumnes de 8 e de EGB, e 
p e c i a l m e n t a q u e l l s que han s e g u i t c u r s o s d 
c a t a l à . 
2 . - E l s c u r s o s d ' e s t i u de C a t a l à de l a Cate 
d r a Ramon L l u l l , que es f a r a n a l a P o r c i ú n 
c u l a de l 26 de Juny a l 15 de j u l i o l , poden 
donar un c e r t i f i c a t de s u f i c i e n c i a a gen t 
que p o s s e i n t j a c o n e i x e m e n t s de l a n o s t r a 
l l e n g u a i c u l t u r a , e l s v u l g u i n c o m p l e t a r 
r e v a l i d a r amb unes p roves de n i v e l l s u f i c i 
per a a s p i r a r a l r e c o n e i x e m e n t de l t í t o l , 
que don i d r e t a ensenya r c a t a l à a 1'EGB ( r 
ha m o l t bones p e r s p e c t i v e s d ' H o m o l o g a c i ó ) 
Si h i ha gen t i n t e r e s s a d a , que s ' i n s c r i g u i 
a l s c u r s o s f e n t c o n s t a r e l seu d e s í g de p¿ 
s s a r l a p r o v a . Es f a r à una r e u n i ó p r è v i a 
d e l s i n t e r e s s a t s , per a c o n c r e t a r l e s nece 
ss i t a t s de l c u r s . 
3 . - A q u e s t mes es c o n v o c a r á per O.M. (en e l 
BOE) un c u r s e t de p e d a g o g í a t e r a p è u t i c a pe 
p r o f e s s o r s d'EGB l a d u r a c i ó s e r á de kOO hc 
res i es f a r a a l 1 e r t r i m e s t r e de l p r o p e r 
c u r s a C i u t a t . 
Darem més i n f o r m a c i ó quan s u r t i l a convoc ; 
t o r i a e n c a r a que podem a d e l a n t a r que s e r á 
g r a t u i t i que e 1 s<-curset i s t e s t e n d r á n u n s 
t i t u t a l a seva e s c o l a . 
k.Al s e t e m b r e , es f a r a també un c u r s d'Edo 
c a c i ó F í s i c a i s p o r t s , de 15 d i a s de durac 
o r g a n i t z a t p e r l a d e l e g a c i ó de s p o r t s de 1 
- I l l e s , é s t a s u b v e n c i o n a t pe r l a C a i x a . 
